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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ДРУКУВАННЯ 
НА ЯКІСТЬ ОФСЕТНИХ ВІДБИТКІВ
В роботі проведено експериментальні дослідження впливу
зміни технологічних режимів друкування різними фарбами 
на якість тоновідтворення відбитків шляхом встановлення 
їх репродукційно-графічних показників. В результаті про-
веденого аналізу побудованих графічних залежностей 
зміни градаційної передачі фарб досліджуваних взірців 
і кольоропроби встановлено оптимальну швидкість
друкування паковань офсетним способом.
Ключові слова: офсетний друк; паковання; відбиток;
кольоропроба; тоновідтворення; градаційна передача;
оптична густина; якість.
Постановка проблеми
Сучасне паковання, окрім своїх
основних функцій захищати ви-
ріб всередині і робити його при-
датним для транспортування,
повинне виконувати й додаткові
функції: бути розумно спроекто-
ваним, функціонально розробле-
ним та належним чином надруко-
ваним, оскільки відіграє все більш
важливу роль у рішеннях потен-
ційних клієнтів про купівлю. Тому
не варто недооцінювати марке-
тинговий аспект, який включає
в себе сучасне паковання. Клю-
човою моделлю для оцінки його
якості є тип використовуваного
процесу друку. Найпоширенішою
технікою задруковування паку-
вальної продукції є офсет завдя-
ки своїй універсальності, еконо-
мічності та функціональності.
Хоча на сьогоднішній день част-
ка продукції, віддрукованої оф-
сетним способом, у світі посту-
пово витісняється технологією
цифрового друку, цей спосіб від-
творення інформації найкраще
підходить для отримання реаліс-
тичних, чітких і якісних зображень,
щоб задовольнити зростаючий
попит на декоративне паковання,
тому офсетний друк залишаєть-
ся домінуючою технологією на по-
ліграфічному ринку. Це підкріплю-
ється постійними технологічними
інноваціями та вдосконаленнями
існуючого обладнання. Так, су-
часні покоління офсетних машин
більш продуктивні та конструк-
тивно складніші, з іншого боку,
нові технології, що впроваджують-
ся в офсетних друкарських ма-
шинах, приносять більш просте
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управління та більш швидку змі-
ну пластин, що значно скорочує
час та підвищує економічність
виконання замовлень навіть не-
великого обсягу, що є особливо
важливим, враховуючи сучасні
тенденції усіх сегментів полігра-
фічного ринку щодо зниження
тиражів та персоналізації друку.
Високоавтоматизовані офсетні
друкарські машини, окрім висо-
кої швидкості та меншої собівар-
тості продукції, дозволяють змен-
шити кількість відходів до шести
разів, що суттєво впливає на рен-
табельність усього виробництва.
Інтелектуальні програмні рішен-
ня, які вже проникли у всі сег-
менти виробничого процесу від
інтерфейсу замовлення друку,
контролю над усіма процесами
друкування та оздоблення до ав-
томатизованих складів та достав-
ки товару замовнику, дозволяють
здійснювати постійний контроль
над усіма життєво важливими
функціями машини, що значно
скорочує час простоїв, виклика-
них збоями, та сприяє більш
економічним інтервалам обслу-
говування [1–6]. 
Як відомо, застосування усіх
нововведень вимагає посилення
контролю на всіх стадіях вироб-
ничого процесу, тому проведення
експериментальних досліджень
впливу зміни технологічних ре-
жимів друкування на якість від-
творюваної інформації є необ-
хідним та актуальним завданням.
Мета роботи
Дані дослідження проводились
з метою встановлення впливу
технологічних режимів офсетно-
го способу друку, а саме зміни
його швидкості, на якість отри-
маних кольорових відбитків. Шля-
хом побудови графічних залеж-
ностей зміни градаційної пере-
дачі фарб досліджуваних взірців
і кольоропроби та проведення їх
аналізу оцінити якість та точність
відтворення кольорового зобра-
ження, віддрукованого офсетним
способом друку при заданих
умовах, а саме максимальну
відповідність до оригіналу.
Об’єкти і методи 
дослідження
Серед популярних матеріа-
лів, представлених на українсь-
кому поліграфічному ринку, для
проведення досліджень були
обрані картон «Арктика» масою
1 м2 215 г, який широко вико-
ристовується для виготовлення
паковань, та два комплекти
фарб фірми Huber серії Resista
та Reflecta. Фарби Huber Group
серії Resista мають високий сту-
пінь захисту до стирання, виго-
товлені згідно технології без
мінеральних масел та підходять
для будь-яких друкарських ма-
шин з традиційним або спирто-
вим зволоженням. Тріадні фар-
би Reflecta особливо підходять
для високоглянцевих робіт на
крейдованому папері, а також
на всмоктуючих і некрейдованих
задруковуваних паперах. Ця се-




Завдяки хорошій стійкості до
стирання і середній швидкості
висихання допускається універ-
сальне застосування цієї серії. 
Цифрова кольоропроба ори-
гінал-макету паковання із зобра-










































женням широкого спектру і вели-
кої гамми кольорів була від-
друкована на цифровій машині
Xerox 700i Digital Color Press;
друк аналогової кольоропроби
проведено на офсетній машині
Heidelberg GTO 52 [7, 8] з вико-
ристанням комплекту термаль-
них пластини (CMYK) фірми
Ipagsa Industrial S.L. (Іспанія)
при трьох швидкостях друку:
3000, 5000 і 7000 арк./год (в по-
дальшому взірець № 1, № 2 і № 3
відповідно) та лініатурі растру
175 lpi. Засобом для оцінювання
якості відбитків були створені
нами згідно з міжнародним стан-
дартом ISO 12647 тестові шкали
з полями півтонів і тонів, а також
ряд шкал для контролю якості
офсетного способу друку Ugra/
Fogra Digital Print Scale Control
[9, 10]. Вимірювання оптичної
густини віддрукованих взірців
проводили на спектроколори-


















































Рис. 1. Градаційна передача голубої фарби Cyan Huber Group серії: 





якості та точності відтворення
кольорового зображення, від-
друкованого офсетним способом
друку при змінній швидкості, по-
будовано графічні залежності
зміни градаційної передачі фарб
досліджуваних взірців і кольоро-
проби (рис. 1–4).
Аналіз градаційної передачі
голубої фарби всіх досліджуваних
взірців (рис. 1) свідчить, що по-
казники оптичної густини в світ-
лих ділянках більш-менш відпо-
відають кольоропробі; в півтонах
у взірця № 1 починають зростати
і така тенденція продовжується
в темних ділянках; знижуються
для взірця № 3, починаючи з пів-
тонів до темних ділянок. Найбільш
наближеною до кольоропроби ви-
явилась оптична густина у взірця
№ 2 для двох комплектів фарб
Resista та Reflecta.
На рис. 2 спостерігається не-
значне зростання оптичної гус-
тини у взірця № 2 для пурпурної
фарби, починаючи з поля 10 %,











































Рис. 2. Градаційна передача пурпурної фарби Magenta Huber Group серії:
а — Resista, б — Reflecta при швидкостях друку № 1, № 2, № 3
а
і зниження густини у взірців № 1
і № 3 для двох комплектів фарб.
В півтонах (рис. 2, а) показники
густини взірців № 1 і № 2 більш-
менш відповідають кольоропро-
бі, зниження показника оптичної
густини продовжується в темних
ділянках. На рис. 3, б тоновід-
творення взірця № 1 відповідає
кольоропробі в півтонах і зни-
жується в тінях, взірець № 2 де-
монструє зростання, а потім па-
діння площі растрових елемен-
тів. У взірця № 3 для двох комп-
лектів фарб Resista та Reflecta
спостерігається значне знижен-
ня густини, починаючи з півтонів
і темних ділянок. 
Стабільність градаційної пе-
редачі жовтої фарби (рис. 3)
спостерігається в світлих ділян-
ках і півтонах для всіх досліджу-
ваних взірців, тоді як в темних
ділянках їх густина знижується.
Як видно з рис. 3, б, для взірця
№ 1, починаючи з поля 50 %, від-
бувається зменшення площі еле-
ментів. В темних ділянках віднос-











































Рис. 3. Градаційна передача жовтої фарби Yellow Huber Group серії: 
а — Resista, б — Reflecta при швидкостях друку № 1, № 2, № 3
а
на площа растрових елементів
зменшується відносно еталон-
ного взірця при всіх швидкостях
друку для двох комплектів фарб
Resista та Reflecta.
З графічних залежностей пе-
редачі чорної фарби досліджу-
ваних взірців, представлених на
рис. 4, помітно стабільну подачу
фарби і площу растрових елемен-
тів в світлих ділянках. Починаючи
з півтонів оптична густина взір-
ців № 1 і № 3 починає зростати
і це продовжується і в темних ді-
лянках, співпадаючи з кольоро-
пробою на ділянці 100 %. У взірця
№ 2 збільшення оптичної густи-
ни є незначною, хоча на ділянці
100 % дещо не дотягує до еталон-
ного взірця.
Висновки
В даній роботі розглянуто су-
часні тенденції на ринку паковань,
які передбачають підвищення
вимог до якості їх поліграфічно-















































Рис. 4. Градаційна передача чорної фарби Black Huber Group серії: 
а — Resista, б — Reflecta при швидкостях друку № 1, № 2, № 3
а
забезпечення низької вартості
та високої якості готової паку-
вальної продукції.
Проведено експерименталь-
ні дослідження впливу зміни тех-
нологічних режимів друкування
на якість тоновідтворення зобра-
ження, в результаті яких вдалося
встановити, що в світлих ділянках
всі досліджувані взірці показали
результат, наближений до кольо-
ропроби. В півтонах найбільш
нестабільна передача градацій,
як видно з графічних залежнос-
тей для фарби Cyan і Magenta.
В темних ділянках є відхилення
від кольоропроби у всіх взірцях,
найстабільніше градацію пере-
дає взірець № 2, з незначними
відхиленнями для пурпурної фар-
би, де стабільнішою виглядає
тонопередача взірця № 1. В тем-
них ділянках досліджуваних взір-
ців є відхилення від кольоропро-
би, найбільш наближено пере-
дається градація фарб у взірця
№ 2. Проаналізувавши отримані
результати можна сказати, що
найбільш стабільніше відтвори-
лась передача фарб Yellow і Black
для всіх досліджуваних взірців
при друкуванні двома комплек-
тами фарб з незначними відхи-
леннями від оптичної густини
кольоропроби.
Підсумовуючи отримані ре-
зультати, можна сказати, що в




вав себе взірець № 2 при дру-
куванні двома комплектами фарб
на однофарбовій офсетній ма-
шині Heidelberg GTO 52. Саме
при швидкості друкування 5000
аркушів за годину спостеріга-
ється найбільш наближене до
еталонного взірця відтворення
зображення, тому саме таку
швидкість друку можна реко-
мендувати використовувати при
виготовленні паковань та ін.
продукції.
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Experimental researches of influence of change of printing 
technological modes (namely changes in printing speed), 
by different inks on quality of tone reproduction of imprints 










































by establishment of their reproduction and graphic indicators 
are carried out in work. As a result of the analysis of the con-
structed graphic dependences of change of gradation transfer
of inks of investigated samples and color proofing the optimum
speed of packings printing by an offset method is established.
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